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Fig. 1 
Shinôkôshô 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 
Three Estates  
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Fig. 3  
Embarkation for Cythera 
Jean-Antoine Watteau 
1717 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4  
Winter Party 
Utamaro Toyoharu 
18th Century 
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Fig. 4 
Two Girls Playing on a Bed 
Jean Honoré Fragonard 
1770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 
A Young Woman in a Summer Shower  
Suzuki Harunobu  
1765 
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Fig. 6 
Print from La Philosophie dans le boudoir 
Unknown Artist 
1795 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 
Example of a Key Block 
Designed by Yoshiiku 
1862  
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Fig. 8 
Example of Color Print Process  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 
Les Jaloux  
Jean Antoine Watteau 
1712 
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Fig. 10 
A Woman and a Cat 
Kitagawa Utamaro 
1793-4 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 
The Fashionable 
Romantic Adventures of 
Maneemon 
Suzuki Harunobu 
1768  
